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Mesleki ve Bilimsel İletişim
Professional and Scientific Communication
Due to its 60th anniversary, the recent past and present of Turkish Librarianship 
journal is handled within the scope of professional and scientific communication 
concept.
Değerli okurlarımız,
İçinde bulunduğumuz yıl dergimizin 60. Yayın Yılını “Mesleki ve Bilimsel İleti­
şimde 60 Yıl” yaklaşımı ile kutlamaktayız. Ortalama bir insan ömrünün sığabile­
ceği bu süreci en iyi ifade edebilecek bu yaklaşımı neden belirlediğimizi sizlerle 
paylaşmak için dergimizin tarihini kısaca gözden geçirmenin doğru olacağını dü­
şünüyoruz.
Ülkemizin ve dünyanın en uzun soluklu mesleki ve bilimsel iletişim dergi­
lerinden olan Türk Kütüphaneciliği dergisi yayın hayatına başladığı 1952 yılında 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (TKDB) adıyla, o yılların sivil toplum ör­
gütü anlayışına göre oldukça etkin bir mesleki haberleşme kaynağı olma görevini 
uzun yıllar yürütmüştür. Dergi arşivi incelediğinde makalelerin yanı sıra “mesleki 
iletişim boyutu” içeren haber kaynaklı bilgilerin zaman zaman ağırlıklı olarak 
yer aldığı görülür. Bunda meslek gruplarının İkinci Dünya Savaşından sonra so­
ğuk savaş yıllarının başlaması ve şekillenmeye başlayan yeni dünya düzeninde 
Türkiye'nin yerini almaya başlaması, hayatın her alanında yaşanmaya başlayan 
değişime ayak uydurmaya çalışılması ve bunların sonucunda düzenli ve süreli bir 
yayına ihtiyaç duyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. O yılların en önemli 
kitle iletişim aracı olarak radyonun ve sinema ve tiyatro gibi sosyal iletişim araç­
larının hitap ettiği kısıtlı kitle ortamında öncelikli olarak mesleki bir iletişim aracı 
ile ortaya çıkma zorunluluğu nedeniyle düzenli ve süreli bir yayın olarak TKDB 
Türk yayıncılık hayatına katıldı. 1952'den 90'lı yılların başlarına kadar güçlü ve 
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yaygın bir mesleki iletişim aracı olarak dergimiz bilimsel makalelerin yer aldığı 
tek ulusal meslek dergisi olma görevini de yürüttü.
Dergimiz 1987 yılında bugünkü ismini alarak önemli bir değişim sürecine 
girdi ve mesleki kimliğinin yanı sıra bilimsel boyutu ivme kazandı ve akademik 
bir kimliğe de kavuştu. Dergi içeriğinin günümüzde ulusal ve uluslararası dü­
zeyde temel veritabanlarında dizinlenmeye başlaması kuşkusuz bunun en önemli 
kanıtlarındandır. Bu bağlamda 60. yılda geldiğimiz nokta; dergimizin Yazar, Yayın 
Kurulu ve Yayın Değerlendirme Kurulu üçlemesi arasında hızlı ve güvenilir bi­
limsel iletişimin sağlandığı ve bu iletişimin temel unsurunun da bilimsel yöntem 
kuralları doğrultusunda karar vererek yayın etiğine saygı duymak olmuştur. Der­
gimizin geleneksel çizgisini yeni bilgi arayışları ile buluşturmaya odaklı bu yak­
laşımımızın temelinde 1550-1700 döneminde bir dizi Avrupalı düşünür tarafından 
geliştirilen yöntem bulunmaktadır1.
1 Conner, C. D. (2012). Halkın bilim tarihi/ Madenciler, ebeler ve basit tamirciler. (Z. Ç. Kanburoğlu, Çev.), 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Seri No: 444. Ankara: TÜBİTAK. s. 259. Ayrıca bk. Van Doren, C. A. 
(1991). History of Knowledge. New York: Ballantine.
Batının dünyaya verdiği her türlü bilginin içerisinde en değerlisi olarak ka­
bul edilen bu kavram, yeni bilginin elde ediliş yöntemidir. Bilimsel Yöntem olarak 
anılan bu kavram, dergimizin geldiği süreçte bizler için değişmez bir bakış açısı­
dır.
Genel olarak Türkiye'de sivil toplum örgütü olmanın zorlukları ve özel ola­
rak Türk Kütüphaneciler Derneği'nin uzun yıllar mesleği tek başına temsil etmesi 
ve ayrıca Türkiye'de yayıncılığa ilişkin sorunlar nedeniyle yaşanan farklı düzey­
deki sıkıntılara rağmen gelinen noktada 60 yılını eksiksiz ve soluksuz olarak geri­
de bırakan Türk Kütüphaneciliği dergisi adına gururluyuz, mutluyuz.
Bu gururu ve mutluluğu akademik birimlerimizle, bütün kütüphane, bil- 
gi-belge merkezi, arşiv ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve 
yapmakta olan meslektaşlarımızla bütün bir yıla yayarak paylaşmak istiyoruz. Bu 
paylaşımın yaratacağı ivmeyle dergimizin daha fazla tabana yayılması, daha fazla 
sahiplenilmesi ve tabanından aldığı güçle uluslararasılaşma sürecindeki hızın ar­
tarak devam etmesi en büyük beklentimizdir.
Dergimizin Eylül sayısını birbirinden ilginç bir seçki ile ilgi ve okumaları­
nıza sunarken eskiden olduğu gibi uzun süren sarı-kızıl bir sonbaharı hep beraber 
yaşama dileğiyle saygılarımızı sunarız.
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